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Devletin cebi
Amerika'da servet yap­
manın en kolay yolunun si­
yasal araçlar, hükümet 
sübvansiyonları, vergi indi­
rimleri gibi şeyler olduğu 
hâlâ bir gerçektir.
Ovid Oemaris
Dalan’ın rakibi SHP İstanbul Belediye Başkan adayı 
Prof. Nurettin Sözen seçim stratejisini anlattı:
A N AP’ı İstanbul’dan yıkacağız
— Sayın Sözen, Ankara ve 
İzmir gibi anakent belediye­
lerinde SHP’nin pek çok ada­
yı önseçime hazırlanırken, 
siz önseçim yapılmasına rağ­
men İstanbul’da rakibiniz 
çıkmadığı için SHP’nin tek ve 
bugünden belirlenmiş adayı 
oldunuz. Parti içi çekişmele­
rin yoğun olduğu İstanbul’da 
bütün grupların desteği ile 
tek aday olmayı nasıl başar­
dınız?
— Genel Başkanımız benim­
le bu konuyu konuşmak için 
randevu verip davet ettikleri za­
man kendilerine bir tek koşu­
lum oldu. O da önseçim yapıl­
masıydı. “ Sizin yetkilerinize 
saygısızlık olarak algılanmasın, 
ama ben politikaya gireceksem 
önseçimle aday olmak isterim, 
kazanırım kaybederim ayrı bir 
olay. Eğer ben bir görove talip 
olacaksam örgütü arkama ala­
rak bu işe girmeliyim”  dedim 
çok anlayış gösterdiler. Eğer 
ben önseçim demeseydim belli 
bir grubun, belli bir ekibin adayı 
durumunda olsaydım bu rahat­
lığımı ve özgürlüğümü bula­
mazdım. Ben önseçim dediğim 
zaman partinin çok etkin, yet­
kin kişilerinin de adaylığı söz 
konusuydu ve bunları bilerek 
önseçim dedim. Yani bu yarı­
şın partiye yararlı olacağına 
inandığım için dedim.
— Başka aday çıkmaması­
nın şu yararı oldu galiba. Siz 
şimdi 12 şubata dönük değil 
de 26 marta dönük çalışabi­
leceksiniz.
— Zaten 12 şubata dönük 
çalışmıyordum, hiçbir çalışma 
yapmıyordum. Çünkü İstan­
bul’da vereceğimiz uğraş çok 
çetin. Bu, İstanbul seçimi de­
ğil bütün ülkenin kaderini etki­
leyecek bir seçim. Bütün par­
tilerin bu olaya böyle bakması 
lazım. Ben, hatta, bu yerel se­
çim değil genel seçim diyorum. 
İstanbul yüzde 14’e varan seç-
İstanbul’un en önemli so­
runu trafiktir. Bunun çözü­
mü de metro ve raylı tüp 
geçittir. Metro kentin tam 
omurgasından geçmelidir. 
Dalan’ın yaptığı hiçbir nite­
liği ile metro değildir. Sırf 
yapılmış olmak için nüfu­
sun en az olduğu bölgede 
yapılmıştır. İstanbul’a 
Topkapı-Eminönü-Taksim- 
Mecidiyeköy’den geçen 
metro gerekiyor.
men sayısına sahip ve de abar­
tılmış, haksız şöhrete ulaşmış 
bir ANAP’lı belediye başkanı 
var İstanbul’un.
— Oalan’ın hiçbir şey yap­
madığını da söyleyemeyiz 
kuşkusuz. Haliç, kazıklı yol­
lar, Tarlabaşı Caddesi gibi 
herkesin gördüğü çok hızla 
yapılmış, ama tartışmalı pek 
çok proje var. Vatandaş bun­
ları değerlendirecek seçim­
de. Ne güzel yaptı diyen de 
var, yanlış yaptı diyen de. Siz 
ne diyorsunuz?
—- Bunlar fena değil, ama 
bunların yasalara uygun yapıl­
ması da mümkündür. Öncelik­
lerle yapılması mümkündür ve 
de daha kaliteli yapılması 
mümkündür. Haliç yıkımı onun 
döneminde başlamamıştır. As­
keri dönemde, askerlerin uçak­
lardan haritalar çizerek hazır­
ladıkları, teker teker evleri tes­
pit ederek hazırladıkları plan­
dır. Büyük bölümü askeri dö­
nemde yıkılmıştır. Askeri dö­
nem, askeri kurallara göre ça­
lıştı. Yasalara, insan haklarına 
uymadı ve birtakım evleri değe­
rinin altında satın aldı, insanla­
rın suyunu, elektriğini kesti. Ay­
nı kurallar aynı uygulamalar se­
çimle başa geçmiş belediye 
başkanının döneminde de de­
vam etti, insanların mal mülk 
edinme, yaşama haklarına say­
gı duyarak da yapılabilirdi. Her­
kese iyi bir konut sağlayarak 
herkesin parasını anayasa ge­
reği peşin vererek daha sağlıklı 
bir yıkım olabilirdi. Yıkarken 
aceleye getirip Venedik Elçilik 
Sarayı'nı yıkmazdın, tarihi sina­
gogu yıkmazdın. Belli bir plan 
ve programla yıkardın. Acele
PORTRE PROF. NURETTİN SÖZEN
1937 yılında Sivas’ın Gürün kaza­
sında doğdu. İstanbul Erkek Lise- 
si’ni bitirdi. 1963 yılında İstanbul Tıp 
Fakültesi'nden mezun oldu. Üniver­
sitede asistan olarak göreve başla­
dı. Uzman, doçent ve profesör ol­
du. 1954 yıllarında CHP'nin Eminö­
nü ilçesinin Gedikpaşa ocağına üye 
oldu. Ocak gençlik kolu başkanlığı, 
ilçe gençlik kolu başkanlığı ve il 
I gençlik kolu başkanlıkları yaptı. İl 
I yönetim kurulu üyeliği yaptı. Tıp Fa­
kültesi Talebe Cemiyeti Genel Sekreterliği ve Başkanlığı, İ.Ü. Ta­
lebe Birliği Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye Milli Talebe Federas­
yonu Genel Başkanlığı, Türk Devrim Ocakları Genel Sekreterli­
ği gibi gençlik hareketlerinin kurumlarında görev aldı. Üniversi­
tede asistan temsilciliği, doçent temsilciliği, dekan yardımcılığı 
ve dekanlık ve rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu. 10 yılı 
aşkın bir süredir Türkiye Kulak Burun ve Boğaz Cemiyeti'nin Ge­
nel Sekreteri. Taksim toplantılarının düzenleyicisi.
ile siyasi sonuçlarını toplaya­
yım diye, her seçimden önce 
orayı düzenleyeyim diye uğra­
şırsan tabii ki böyle yanlışlar 
yaparsın.
— İstanbul’un en büyük 
sorunu nedir sizce?
— Kesinkes trafik.
— Çözümü nedir? Mesela 
Tarlabaşı yıkımını haklı bulu­
yor musunuz?
— Tarlabaşı yıkımı insanca 
davranmakla, yasalara uygun 
davranmakla er geç yapılması 
gereken bir yıkımdır. Zaten bu 
projenin tarihi de çok eskidir. 
30 yıldır belediye dosyalarında 
Tarlabaşı yıkımı ile ilgili planlar 
vardır. Trafik sorununun çözü­
mü çok açıktır va kesin bir met­
rodur. Metro, mutlaka kentin 
omurgasından geçm elidir. 
Sonra raylı tüp geçittir ve Ka­
dıköy yakasına da metrodur. 
Bundan kesinlikle ödün ver­
mek yok. Tez elden yapılması 
gerekenler şunlardır: Marma­
ra'nın ve Boğaz’ın her nokta­
sına ülkenin tezgâhlarından çı­
kan daha modern, daha hızlı
giden gemiler, daha kolay bi­
nilen, yerleri iyi seçilmiş iske­
leler. Bunun dışında İstanbul'­
da bir İETT yarası vardır. Ya­
pılan araştırmaya göre İstan­
bul’da otobüs ihtiyacının 6 bin 
olduğu tespit edilmiştir, şu an 
otobüs sayısı 2500 ile 3000 
arasıdır ve bunların ancak ya­
rısı sefere çıkıyor.
— Metro, İstanbul’un 100 
yıllık bir rüyasıydı. Bugün 
vazgeçilmiş durumda. Metro 
için ne düşünüyorsunuz?
— 1951 yılında Prof. Ahmet 
Keskin’in doktora tezinde İs­
tanbul için yapılmış ve proje­
lendirilmiş 4 metro planı tartı­
şılmaktadır. Geçmişte devletin 
mali imkânları elvermemiştir. 
Dalan ise metro diye en kötü 
örneğini yapmıştır. İstanbul’a 
gerekli olan metro, Topkapı - 
Eminönü - Taksim - Mecidiye- 
köy’den geçen metrodur. Tam 
kentin omurgasından geçen 
metrodur. Sırf yapılmış olmak 
için nüfusun en az olduğu böl­
gede yapılmıştır. Kaldı ki met­
ronun yapılışındaki suiistimal 
söylentileri de ne kadar yaygın 
biliyorsunuz. Gelelim raylı sis­
teme; hiçbir teknik koşulları 
uluslararası metro tanımına uy­
mamaktadır. Ne istasyonda 
duran vagon açısından, ne de 
saat başı indirdiği yolcu sayısı 
bakımından metro, metro stan­
dartlarına uymamaktadır.
— Şimdi siz seçilirseniz İs­
tanbul belediye başkanı ola­
caksınız. O zaman da iktidar­
da olan ANAP ve Başbakan 
Turgut Özai, İstanbul Beledi­
yesi’ne beş kuruş yardım 
yapmayacaktır. Belediye o 
kadar borçlu ki muazzam bir
para sıkıntısı çekebilirsiniz. 
Parasız nasıl hizmet verirsi­
niz?
— Yardım söz konusu değil, 
İstanbul Belediyesi’nin yeterin­
ce kaynakları var. Belediye ge­
lirleri, yasaların güvencesi al­
tına alınmıştır. Ayrıca ben her 
şeye rağmen demokrasinin 
varlığına ve yaşayacağına ina­
nıyorum. Farklı bir parti iktidar­
da diye İstanbul Belediyesi’nin 
hak ettiği yatırımlarının engel­
leneceğine inanmıyorum. İs­
tanbul'da SHP’nin yerel yöne­
timde iktidar olması Türkiye'de 
SHP’nin iktidar olması demek­
tir. Onun için uzun süre 
ANAP’lı iktidarla çalışmayaca­
ğım.
— Seçilirseniz kimlerle ça­
lışacaksınız? Belli bir kadro­
nuz var mı?
— Her alanda uzmanlar içe­
ren çok geniş bir çevrem var. 
Hangi konu olursa olsun, üç 
beş tane uzmanın fikrini alma­
dan kendim kamuoyuna yan­
sıtmıyorum. Bilim adamı olarak 
benim yöntemim bu. Sorular 
sorarak doğruyu arama ve bir 
ekip çalışmasıyla sonuçlara 
ulaşmak yöntemlerini kullanı­
yorum. Göreve geldiğim za­
man da bu değerli arkadaşla­
rım çalışmalarda görev alacak­
lardır.
— Bir tahmin yapabilir mi­
siniz, seçilme ihtimalinizi 
yüzde olarak?
— Yüzde olarak ifade etmek 
çok zor. Ben bu işin ülkenin ge­
nel politikasıyla ilgili olduğuna 
inanıyorum. İstanbul Türkiye'­
nin ortalamasıdır.
7 milyona ulaşan insan yaşı­
yor. İstanbul halkı veya Türk 
ulusu mevcut iktidardan mem­
nun mudur değil midir? Sosyal 
Demokrat Halkçı Parti olarak 
bu soruları soruyoruz ve bunun 
yanıtlarını sandıkta da görece­
ğ im iz i um uyoruz. Benim 
SHP’nin adayı olarak partime 
birkaç puan kazandırmak göre­
vimdir, ama bunu sağlayacak 
olan sonuç Türkiye’nin genel 
yönetimi, genel doğrultusudur.
İstanbul belediye başkanlı 
ğı Türkiye'nin kaderini değiş­
tirecek bir makamdır. Bura­
da SHP seçimi kazanacaktır. 
Ve inanıyorum  ki T ü rk i­
ye’nin kaderi değişecektir. 
Özal’ın cumhurbaşkanlığına gi­
diş yolu kapanacaktır. Bu inanç 
ve sorumlulukla çalışıyorum.
İstanbul’daki tüm seçmenle­
re hitap ederken, özellikle ger­
çek sosyal demokratlara ve de­
mokratik solculara da sesleni­
yorum? Bu ayrılık çok yapay bir 
ayrılık. 12 Eylül'ün getirdiği 
çarpık bir yapılaşmadır. Tepe­
de anlaş.lmayan nedenlerle 
doğamayan birleşmenin san­
dıkta doğacağına inanıyorum. 
Hatta Doğru Yol Partililere ses­
lenmek istiyorum. Bir numaralı 
hedeflerinin ANAP iktidarını 
devirmek olduğunu söylüyor­
lar. Bu hedefe ulaşmanın kolay 
aracı nedir? Bu araç, alterna­
tif elan, iktidarı devirebilecek 
bir ana muhalefet partisine 
omuz vermektir. Üstelik özgür­
lükler, demokrasi gibi temel 
birtakım ortak noktalarımız da 
var. Sağduyu sahibi, soğuk­
kanlı, aydın DYP mensubu ta­
bana seslenmek istiyorum;
Eğer gerçekten hedefle­
ri ANAP'ı devirmekse yar­
dım e ts in le r, devire lim .
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